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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
発行所 全 国婦人 新聞社
1946 年 ４月10 日、日本の女性 が初 めて 参政権
を行使し た日を記念 し、労働 省婦人 少年 局が 、
女性 の地 位向 上 キャンペ ーンの ために設 けたの
が｢ 婦人遁1間｣( ４月10 日から １週間) だ。2000(平
成12) 年、同 週 間 は、その 役 目 を終 え た と して
幕 をひい たが、56 年 に及ぶ｢ 婦 人週 間｣ の　 歴 史
は、日本女性 の社会 参画状況 その もの を投 影 し
て きた とい えるだろう。
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見 なか つ て 岡 山 で 開 か れ た 「全 国 婦 人 会 議 」 の 講 師 と し て 呼 ば れ た 樋 口 さ ん （左 ） の 写 真 を
が ら …。 中 央 は 左 か ら 樋 口 、 赤 松 、 原 田 さ ん
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に な る 望 月 さ ん の 生 前 の 家研 究 所
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望月百合子さん
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居間の小さ な仏 壇の前で岡田 孝子
さん。手 に 持 つ のは100 歳 の望 月
さんが 「現 代女 性文化研究所 」と
書いた紙
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参 加 者 か ら の 質 問 、 意 見 が 活 発
女 性 の 発 言 が 重 要
参政権行使56年周年婦 選 会 議
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赤 ち ゃ ん 誕 生 の 喜 び を
高 ら か に う た い あ げ た
絵 本 。 出 産 や 誕 生 日 の
お祝 いにも最適 の二冊。
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男女共同参画状況について報告する坂東さん(演 壇)
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一 人 ひと りの 個 性 が集 ま って素 敵 な 会 社 を作 るよ うに 、東 芝 クループ835社
(国 内535社 、海 外300社)は 、そ れぞれの 会社 の役 割を十分 に活か しな がら、
み なさまの お役 に立 ちた いと願 ってい ます 。くらしか らオ フィス、そ して産 業
社 会で、映像 と情 報と通信が 融合 したマル チメディアがつくる、生き生 きとした
社会 をめざす私たち 。その領 域は、情 報通信、家電 、産 業用システム、エネルギー
機器、メディカル、半導体、新素材、音楽 ・映像 、各種サービスなど幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思いは、この 美しい地球 と調和 しながら、安 らぎ
の あるくらしを世界人々と分かちあうこと。そのために、私た ちグループ各社はカ
を 合 わ せ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し、新 し い 時 代 を き りひ ら い て ゆ き ま す。
糊鰍東京 都港 区芝 浦1-1-1(東 芝 ビルディング)〒105-8001株式会社東 芝
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（４人分）
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20ｇ ?）???、? ???ー?? ?。
???、??????
????? 、?? ??? ? 。
８粒
１片
５本
トリコローノレ
キャベツ
アンチョビ
ブラック・オリーブ
ニンニク
鷹の爪
パ ル ミ ジ ャ ー ノ ・ レ ジ ャ ー
適宜
大さじ３
ノ
オリーブ油
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｢数｣の世界に誘う紙芝居
子どもたちに楽しく理解させる
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?、??????????? ? ?。「?????? ???」?? ?、 、???? 「 」?? ??、 ? ???。
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自 作 を 演 じ る 松 井 エ イ コ さ ん
②の 「＜いし んぼう のまん
まるお に」 １対 １対応
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